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1 Le bilan dressé par l’A. de la situation interne iranienne est intéressant d’autant qu’il
explique pourquoi un changement est inévitable. En soulignant les paradoxes inhérents à
la  République  islamique  et  le  désir de  réformes,  il  explique  l’arrivée  d’une  nouvelle
génération d’activistes et de politiciens plus durs dans leurs exigences. Il développe l’idée
selon  laquelle  certains  conservateurs  doutent de  la  méthode  employée  jusqu’ici  et
pensent sinon à réformer, du mois à modérer. L’A. fustige alors la politique américaine de
soutien  au  mouvement  de  réforme  iranien,  qui  est  selon  lui  contre-productif.  Enfin
l’article explique que la nouvelle génération qui se bat donne un nouveau souffle et une
nouvelle  chance  au  mouvement  réformateur.  L’article  s’interroge  néanmoins  sur  les
chances de réussite de ces nouveaux réformateurs.
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